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  ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺛـﺮ ﺁﻧﺘ  ـﻳ  ـ ﺩﺭ ﺍ.ﺷـﻮﺩ  ﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﻧﻈﺮ  ﺩﺭﻲ ﺻﻨﻌﺘﻱﮋﻩ ﺩﺭﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭ ﻲﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺘ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ  ﺑﻪ ﻲ ﭼﺎﻗ :ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ 
  . ﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻦ ﻣﻘﺎﻴ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣﻲﺮﺏ ﺑﺮﺭﺳﭼﻢ ﭘﺮ ﻳ ﺍﺯ ﺭﮊﻲﻮ ﻧﺎﺷﻴﺪﺍﺗﻴﺐ ﺍﮐﺴﻴﺳﺁﻢ ﻴﺗﺮﻣﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ  ﺮﻩﻳ ﺯﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ
  ﺭﮊﻳـﻢ ﭘـﺮ ﭼـﺮﺏ، ﯼﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﮔﺮﻭﻩ .ﻢ ﺷﺪﻧﺪﻴﺗﻘﺴ ﮔﺮﻭﻩ ۴ﻭ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻪ   ﻧﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻳﻲﺸﺘﺎﺩ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ  ﻫ :ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ 
، (ADM) ﺪﻴ  ـﺎﻟﺪﺋﻳﻭﺯﻥ ﻣﺎﻟﻮﻥ ﺩ .ﺩﺑﻮ  ﺳﺒﺰﺮﻩﻳ ﺯﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩﻪ ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﺑﻳ ﺭﮊﯼ ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﻳ، ﺩﺭ ﻦﻴﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣ ﻪ ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﺑ ﻳ ﺭﮊ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺩﺭ
  .ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﻫﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﻴﻪ PARF ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴﻲ ﺁﻧﺘﺖ ﺗﺎﻡﻴﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﻭ ﻇﺮﻓ
ﻃـﻮﺭ ﻭﺯﻥ  ﻦﻴﻫﻤ ـ .ﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻳ ﺭﮊ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ( ﭼﺮﺏ ﭘﺮ ﻢﻳﺭﮊ) ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﺭﺕ ﯼ ﺍﻭﻝ  ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺭ: ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻣﺎﻟﻮﻥ ﺩﯼ ﺁﻟﺪﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺭﺕ. ﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻳ ﺯ ﯼﻦ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻴ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﺭﺕ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺶ ﻭ ﻣﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ  ADMﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ  . ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ PARFﺍﻣﺎ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ،
 ﻣﻘـﺪﺍﺭ (. < P۰/۵۰) ﺶ ﺩﺍﺷـﺖ ﻳ ﺍﻓـﺰﺍ ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡﻴﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣ ADMﻣﻘﺪﺍﺭ  .(<P۰/۵۰) ﺎﻓﺖﻳ ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﮐﺎﻫﺶ PARF
  .ﺎﻓﺖﻳﮐﺎﻫﺶ ( <P۰/۵۰ )ADM ﻲﻭﻟ ﺶﻳﺳﺒﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﻓﺰﺍ ﺮﻩﻳ ﺯﯼ  ﻋﺼﺎﺭﻩﯼ ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﻳ ﺩﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﺩﺭ ﺭﺕ PARF
ﻮ ﻴﺪﺍﺗﻴﺮﺱ ﺍﮐـﺴ ﺍﺳـﺘ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﻱﺑﻬﺘـﺮ  ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ  ﻲ ﺳﺒﺰ ﻣ ﯼ ﺮﻩﻳ ﺯ ﻲﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻴ ﻫ ﯼﺩﻫﺪ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ  :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻦ ﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣ  ﭘﺮ ﭼﺮﺏﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳﺭﮊ  ﺍﺯﻲﻧﺎﺷ
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 ﻭ ﻲﻟﮑـﻮﻟﻮ ﻣﻲ، ﺳـﻠﻮﻟﻱ ﺭﻓﺘـﺎﺭﻲ، ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻱﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫـﺎ
ﻦ ﻳﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘـﺮ ﻭ ﺑﻪ ( ۱)ﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮏ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻥ ﺩﺧ ﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ






ﺴﮏ ﻳـﻦ ﺭﻳﺗـﺮ  ﺍﺯ ﻣﻬـﻢﻲﭼـﺎﻗ( ۲) ﺷـﻮﺩ ﻲﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﻣـ ﻧﻈـﺮ ﺩﺭ
ﺎﺑـﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻳ ﺩ،ﻲﻋﺮﻭﻗ  ـ ﻲ ﻗﻠﺒ ـﻱﻫـﺎ  ﻱﻤـﺎﺭ ﻴ ﺍﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑ ﻱﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﻲ ﻣﻱﮕﺎﺭﻴﺮﺳﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏ  ﻦ ﻋﻠﻞ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
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  ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ، ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، -۲
  ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ،ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  -۳
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 ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻱﺍ  ﻗﻬﻮﻩﻲﺪ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻴ ﺳﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲﭼﺮﺑ
 ﺪﻴ ﺳـﻔ ﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻱﻫﺎ  ﺩﺭﺳﻠﻮﻝﻲﺮﻩ ﭼﺮﺑﻴﺶ ﺫﺧﻳﺍﻓﺰﺍ  ﺑﺎ ﻲﭼﺎﻗ
 ﻲﺮﻩ ﭼﺮﺑ  ـﻴ ـﺫﺧ ﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﻴ ﺳﻔ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ  .ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ 
 ،ﻦﻳﺖ ﺍﺗـﻮﮐﺮ ﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ  ﺑـﺎ ﻲ ﻣﻮﺍﺩﺧﺎﺻ ـﺪ،ﻳﺮﻴﺴﻴ  ـﮔﻠ ﻱﺻﻮﺭﺕ ﺗـﺮ  ﺑﻪ
  (.۵) ﮐﻨﺪ ﻲﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻳﺎﺭﺍﮐﺮﻦ ﻭﭘﻳﺁﻧﺪﻭﮐﺮ
 (seicepS negyxO noitcaeR=SOR)ﮋﻥ ﻴﺍﮐـﺴ  ﻓﻌـﺎﻝ ﻱﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲﻌﻴﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒ ﮏ ﻭﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍ 
ﻢ ﺑﺎﻋـﺚ ﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏ ﻴﻣﺴﺘﻘ ﻃﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ 
ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪﻥ ﻣ ـﻱﻫﺎﺐ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻴﺁﺳ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﻭ )SO( ssertS evitadixOﻮ ﻴﺪﺍﺗﻴﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐﺴ
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺎﺑـﺖ ﻭ ﺑ ﻳ ﺩ،ﻲﮏ ﻣﺜﻞ ﭼـﺎﻗ ﻳ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊ ﻱﻨﺪﻫﺎﻳﺩﺭ ﻓﺮﺁ 
ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺍﺭﺩ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻞ ﻣ ﻴ ﺩﺧ ﻲ ﻋﺮﻭﻗ ﻲﻗﻠﺒ
ﮏ ﺷـﺪﻩ ﻴﺴﺘﻤﻴﻮ ﺳﻴﺪﺍﺗﻴ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐﺴﯼﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻟﻘﺎ  ﻲ ﻣ ﻲﭼﺎﻗ
ﻡ ﻭﺸﺮﻓﺖ ﺳـﻨﺪﺭ ﻴ  ـﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘ  ﻦﻳﭙﻮﮐﺎﻳﺮﻣﻌﻤﻮﻝ ﺁﺩ ﻴﺪ ﻏ ﻴﺗﻮﻟ ﻭ ﺑﺎ 
  ﺑـﺪﻥ ﺩﺭ ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐـﺴ ﻲ ﺩﻓـﺎﻉ ﺁﻧﺘ ـﻱﺮﻫﺎﻣﺎﺭﮐ(. ۶) ﮏ ﺷﻮﺩ ﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
ﻢ ﻳ  ـﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐـﻪ ﺭﮊ ﻴﺗﺤﻘ( ۷)ﺎﺑﺪ ﻳ ﻲﭼﺎﻕ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ  ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻂ ﻳ ﺷـﺮﺍ ﯼﺶ ﺍﻟﻘـﺎ ﻳ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﻲﭼﺮﺑ  ـ ﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻴ ﺍﺯﮐﺮﺑﻮﻫ ﻲﻏﻨ
ﻣـﺎﻟﻮﻥ (. ۸) ﺷﻮﺩ ﻲﭼﺎﻕ ﻣ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻮ ﺩﺭ ﻴﺪﺍﺗﻴﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐﺴ   ﻭ ﻲﺍﻟﺘﻬﺎﺑ
 ﭼـﺮﺏ ﻱﺪﻫﺎﻴﻮﻥ ﺍﺳ ـﻴﺪﺍﺳﻴﺍﮐـﺴ  ﭘﺮ ﺍﺯﻛﻪ  )ADM( ﺪﻴ ﺁﻟﺪﺋ ﻱﺩ
 ﻲ ﺍﺯ ﭼـﺎﻗ ﻲﻮ ﻧﺎﺷ ـﻴﺪﺍﺗﻴﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐﺴ ﺷﻮ ﻲﻣ ﺠﺎﺩﻳﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍ ﻴﻏ
 ﺍﺯ ﻲ ﻧﺎﺷ ـﻲﭼـﺎﻗ   ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ SOﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ (. ۹ )ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣ ﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ  ﺮﺍﻳ  ـﺑﺎﺷـﺪ ﺯ  ﻲ ﺩﺭﺑﺪﻥ ﻣ ﻲ ﺍﺿﺎﻓ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ  ﺣﻀﻮﺭ
ﺮ ﻴ  ـ ﻧﻈﻲﺶ ﺍﻟﺘﻬـﺎﺑ ﻴ ﭘ ـﻱﻫـﺎ  ﻦﻳﺘﻮﮐﺎﻳﺪ ﺳـﺎ ﻴ  ـ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ 
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ )6-LI(ﻦ ﻴﻨﺘﺮﻟﻮﮐﻳ ﻭﺍ )1-LI(ﻦ ﻴﻨﺘﺮﻟﻮﮐﻳ ﻭ ﺍ ,α_FNT
ﺖ ﻴﻣﺤﺮﮎ ﻓﻌﺎﻟ  ۲ﻦ ﻴﻮﺗﺎﻧﺴﻳﻖ ﺗﺮﺷﺢ ﺁﻧﮋ ﻳ ﺍﺯﻃﺮ ﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ .(۵)
ﺪﺍﺯ ﻴﺪﻓـ ــﺴﻔﺎﺕ ﺍﮐـ ــﺴ ﻴ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻱﻦ ﺩﻴﺪ ﺁﺩﻧـ ــﻴـ ــﻦ ﺁﻣﻴﮑـ ــﻮﺗﻴﻧ
 ﻱ ﺑـﺮﺍ ﻱﺍ ﺮ ﺭﺍﻩ ﻋﻤﺪﻩﻴﻦ ﻣﺴﻳﻭ ﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣesadixo HPDAN()
 ﻲ ﭼـﺎﻗ .(۰۱) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﺳﻠﻮﻝ SORﺪ ﻴﺗﻮﻟ
ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ ﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﺭﺍ ﻮﮐﺎﺭﺩﻴﺴﻢ ﻣ ﻴ ﻗﻠﺐ ﻭﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻲﮑﻴﺑﺎﺭﻣﮑﺎﻧ
ﺶ ﻣـﺼﺮﻑ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﺷـﻮﺩ ﻭ  ﻲﮋﻥ ﻣ ـﻴ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﮐـﺴ ﺶﻳﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ
ﺶ ﻳ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﻳﻲﺎﻳﺘﻮﮐﻨـﺪﺭ ﻴﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣ ﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍ ﻳﮋﻥ ﺍﺯﻃﺮ ﻴﺍﮐﺴ
ﺪﻭﺭﻭﮊﻥ ﻴ ـﻭ ﻫ ﺪﻴﺳﻮﭘﺮﺍﮐـﺴ ،ﻞﻴﺪﺭﻭﮐـﺴﻴ ﻫﻱﻫ ـﺎ ﻮﻥﻴ ـﺪ ﺁﻧﻴ ـﺗﻮﻟ
ﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ (۱۱)ﺷﻮﺩ  ﻲ ﻣSORﺪ ﻴﺶ ﺗﻮﻟﻳﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻴﻧﺘ ﺩﺭ ﺪ ﻭﻴﭘﺮﺍﮐﺴ
  ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻲﺐ ﺳـﻠﻮﻟ ﻴﺑﺎﻋـﺚ ﺁﺳ ـ ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲ ﻣﻲ ﺍﺿﺎﻓﻲﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑ
 ﻣﺜـﻞ ﻳﻲﻫـﺎ  ﻦﻳﺘﻮﮐﺎﻳﺪ ﺳـﺎ ﻴ ـﺶ ﺗﻮﻟ ﻳﺰﺍﺑﻪ ﺍﻓ  ـ  ﻣﻨﺠﺮ ﻲﺐ ﺳﻠﻮﻟ ﻴﺁﺳ
ﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﺎﻓـﺖ ﻭ ﻳ ﺩﺭ SORﺪﻴﺶ ﺗﻮﻟﻳﺍﻓﺰﺍ  ﻭα_FNT
  (.۲۱)ﺷﻮﺩ  ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺪ ﻴﭙﻴﻮﻥ ﻟﻴﺪﺍﺳﻴﭘﺮﺍﮐﺴ
 ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ enitinraC-L ﻱ ﺍﺯﺩﺍﺭﻭﻲﺩﺭﻣ ــﺎﻥ ﭼ ــﺎﻗ  ﺍﻣ ــﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ
 ﻱﺘﻮﮐﻨـﺪﺭ ﻴﮑﺲ ﻣ ﻳ ﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳ  ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 ﻱ ﺩﺍﺭﺍﻲ ﻭﻟ ــﻧﻘـﺶ ﺩﺍﺭﺩ  ﭼـﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩﻱﺪﻫﺎﻴﺴﻢ ﺍﺳـﻴ ـﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺩﺭ
ﮕ ــﺮ ﻳ ﺩﻲ ﻣ ــﺼﺮﻓﻱﺩﺍﺭﻭ. ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻲ ﻣﺘﻌ ــﺪﺩ ﻣ ـﻲﻋـﻮﺍﺭﺽ ﺟ ــﺎﻧﺒ
ﭘـﺎﻧﮑﺮﺍﺱ  ﭙـﺎﺯ ﻴﻟﯼ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺭﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( ﮑﺎﻝﻴﺯﻧ)ﺴﺘﺎﺕ ﻴﺍﻭﺭﻟ
 ﻲﺩﺭﻣـﺎﻥ ﭼـﺎﻗ   ﺩﺭﻱﮐـﺎﻟﺮ  ﺍﺯ  ﻣﺤﺪﻭﺩﻱﻫﺎ ﻢﻳﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﮊ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
 ﻱﺩ ۱ ﻭ۵۲  ﮐـﺎﻫﺶ ،ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﻮﺩﮐﻪ ﺩﺭ ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ
ﻫﻤـﺮﺍﻩ  ﺑـﻪ Dﻦ ﻴﺘـﺎﻣ ﻳﻭ ﺳﻮﺀﺟﺬﺏ ﺩﺭ  ﻭ D ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻲﺪﺭﻭﮐﺴﻴﻫ
(. ۳۱)ﻦ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴ ﭘـﺮﻭﻟ ﻲﺪﺭﻭﮐﺴﻴﺶ ﺩﻓﻊ ﻫ ﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﻲﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻴ ﺗﻮﺻﻲﺎﻫﻴ ﮔﻱﻫﺎ  ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﮔ
 ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﻱﺪﻴ  ـﺮ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﻔ ﻴﻤـﻮﺗﺮﺵ ﻭ ﺳ ـﻴ ﻟ ﯼﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋـﺼﺎﺭﻩ 
ﺎﺑـﺖ ﻳﺩ  ﻭ ﻲ ﻋﺮﻭﻗ ـﻲ ﻗﻠﺒ ـﻱﻫـﺎ  ﻱﻤﺎﺭﻴ ﺍﺯﺑ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﭘ 
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻱ ﮐﻤﺘـﺮ ﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟـﺎﻧﺒ ﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﮔ .(۴۱) ﺩﺍﺭﻧﺪ
  .  ﺩﺍﺭﻧﺪﻳﻲﺎﻴﻤﻴ ﺷﻱﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
 ﯼ  ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩmunimyc munimuC: ﺳـﺒﺰﯼ ﺮﻩﻳـﺯ
  ﻃﻌﻢ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﻲﮏ ﭼﺎﺷﻨﻳﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻲﺎﻫﺎﻥ ﻣﻴﮔ ﺎﻥ ﺩﺭﻳﭼﺘﺮ
ﺩﺭﺻــ ــﺪﺁﻥ ﺭﺍ  ۰۵  ﮐــ ـﻪ ﮐــ ــﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻳﻲﻊ ﻏــ ـﺬﺍﻳﺻــ ـﻨﺎ
 ﻭ ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘ  ﺩﻫﺪ ﻭ  ﻲﻞ ﻣ ﻴﺗﺸﮑ edyhedlanimuc
 ﺩﺍﺭﺩ...ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻭ   ﻭ ﻲﺿﺪﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﮐﺘ ﺍﺛﺮ   ﻭ ﻱ ﺁﻟﺮﮊ ﻲﺁﻧﺘ
ﺶ ﺳـﻄﺢ ﻳ ﺳـﺒﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﯼ ﺮﻩﻳﺯ  ﺍﺯ ﻲﻤﻳ ﺭﮊ ﻱﺩﻭﺯﻫﺎ(. ۵۱)
 ﻲﺴﺘﻢ ﺁﻧﺘـﻴـﺳ ﺩﺭ  ﺷـﺪﻩ ﻭ5bﺘﻮﮐﺮﻭﻡ ﻴﻭﺳـ 054Pﺘﻮﮐﺮﻭﻡ ﻴﺳـ
 ﺪﻴﺍﮐـﺴ  ﺖ ﺳﻮﭘﺮ ﻴﻓﻌﺎﻟ  ﺩﺭ ﻲﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ
ﻴـﺰﺍﻥ  ﺳﺒﺰ ﻣ ﯼ ﺯﻳﺮﻩ ﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ. (۶۱)ﺷﻮﺩ  ﻲﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﻣ  ﺩﺳﻤﻮﺗﺎﺯ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺁﺭﻳـﻞ  ﺭﺍ ﺍﻛـﺴﻴﺪ ﺷـﺪﻩ  LDLﻗﻨﺪ ﺧـﻮﻥ ﻭ 

































  ﺍﻛﺮﻡ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ 
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ﻢ ﻴ ﺳﺒﺰ ﺑـﺮ ﺗـﺮﻣ ﯼ ﺮﻩﻳ ﺯ ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮ ﺁﻧﺘ ﻳﺩﺭ ﺍ  .(٧١)
ﻦ ﻴ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣﻲﺮﺏ ﺑﺮﺭﺳﭼﻢ ﭘﺮ ﻳ ﺍﺯ ﺭﮊﻲﻮ ﻧﺎﺷﻴﺪﺍﺗﻴﺐ ﺍﮐﺴﻴﺳﺁ
ﯼ ﺳـﺒﺰ  ﺮﻩﻳ ﺯ ﻲﺍﻧﺪﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘ ﻳﺴﻪ ﮔﺮﺩ ﻳﻣﻘﺎ
ﺶ ﺳـﻄﺢ ﻳﻦ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻭ ﺍﻓـﺰﺍ ﻴ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻲ ﺍﺯ ﭼـﺎﻗﻱﺮﻴﮔﺩﺭ ﺟﻠـﻮ 
  . ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﺎﻕ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖﻲﺯﻧﺪﮔ
  
    ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ
  ﺩﺭ ۴۹۳۱ ﺗـﺎ  ۳۹۳۱ﺳﺎﻝ   ﺩﺭ ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻱﺍﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻳﺍ     
 ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ ﻲﻤﻴﻮﺷﻴﻘﺎﺕ ﺑ ﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﮐﺰ
ﻥ ﻭﺯ  ﻫﻔﺘـﻪ ﻭ ۸ﺴﺘﺎﺭ ﻧﺮ ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻳ ﻭ ﻳﻲ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ ۰۸ ﻱﺑﺮﺭﻭ
ﻂ ﻳﺷـﺮﺍ  ﻫـﺎ ﺩﺭ  ﻣـﻮﺵ ﯼﻫﻤـﻪ  .ﮔﺮﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ۰۸۱±۰۲ ﻲﺒﻳﺗﻘﺮ
 ﯼ ﺩﺭﺟﻪ ۲۲±۲ ﻱﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﻣﺎ ﻴ ﺣ ﯼﮑﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻻﻧﻪ ﻳﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ 
ﺳـﺎﻋﺖ  ۲۱  ﻭ ﻳﻲﺳـﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷـﻨﺎ ۲۱ﮑﻞ ﻴﺳ ـ ﮔـﺮﺍﺩ ﻭ ﺑـﺎ  ﻲﺳﺎﻧﺘ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻳﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﻲ ﻣ ﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻲﮑﻳﺗﺎﺭ
  ﻭ ﺍﺯﻱﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ  ﻂ ﺩﺭﻴﺠﺎﺩ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺁﺯﻣﺎ
ﻦ ﻳ  ـﭘﺮﻭﺗﮑـﻞ ﺍ .  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻲﮐﺎﻓ  ﻭ ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻱﻏﺬﺍ ﺁﺏ ﻭ 
ﻮﺍﻧ ــﺎﺕ ﻴﻣ ــﻮﺭﺩ ﺣ  ﺩﺭﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ــ ﻦﻴﻦ ﺑ ــﻴﻖ ﺑﺮﺍﺳ ــﺎﺱ ﻗ ــﻮﺍﻧ ﻴ ــﺗﺤﻘ
ﮐــﺪ ﺑ ــﺎ ) ﺘــﻪ ﺍﺧ ــﻼﻕ ﻴﮐﻤ ﺩﺭ ﻭ ﻢ ﺷ ــﺪﻴ ﺗﻨﻈ ــﻲﺸﮕﺎﻫﻳ ــﺁﺯﻣﺎ
ﺐ ﻳﺑـﻪ ﺗـﺼﻮ  ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  (2.8.39.smuks
 ﺑـﻪ ، ﺳـﺒﺰ ﯼ ﺮﻩﻳ ﺯ ﻲﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻴ ﻫ ﯼﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻳﺍ ﺩﺭ. ﺪﻴﺭﺳ
ﻫﻨﮕﺎﻡ  ﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻴ ﺗﻬ ﻲﻤﻴﺷﺘﻮﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻓ ﻳﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍ 
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮﺣﻞ ﻧﻤـﻮﺩﻩ  ﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻳﺶ ﻣﻘﺎﺩ ﻳﺁﺯﻣﺎ
 ﻲﺧﻮﺭﺍﮐ ﺰﻳﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻴﮐ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ۰۵۲ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺯ
 ﯼ ﺮﻩﻳ  ـ ﺯ ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﮐﺎﻫﺸ . ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﺶ ﺑﻪ ﻳﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎ ﻴﺑﻪ ﺣ 
ﻦ ﻳ  ـ ﺍﯼ ﺴﻪﻳ  ـ ﻣﻘﺎﻱ ﻟـﺬﺍ ﺑـﺮﺍ ،ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻗﺒﻼ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ 
ﻦ ﺍﺯﺷـﺮﮐﺖ ﻴﺎﺑ ـﺖ، ﻣﺘﻔـﻮﺭﻣﻳ ﺿـﺪ ﺩﻱﮏ ﺩﺍﺭﻭﻳ ـ ﺑ ـﺎ ﻲﮋﮔـﻳﻭ
 ۰۰۳ﻭ ﺩﺭﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ   ﺷﺪ ﻱﺪﺍﺭﻳ ﺧﺮ )amgiS(
ﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻴ ﺑﻪ ﺣ ﻲﺧﻮﺭﺍﮐ ﺰﻳﻠﻮﮔﺮﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮ ﻴﮐ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ  ﻲﻠﻴﻣ
 ﻲﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳ ـﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺵ ﻳ ﭘﺲ ﺍﺯ  .ﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﻳﺁﺯﻣﺎ
 ۰۴ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ ﺮﻩﻳ ﺯ ﻲ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲ ﮐﻨﻨﺪﮔ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺍﺛﺮ ﭘ 
 ﻲﺟﻬـﺖ ﺑﺮﺭﺳـ( ﺍﻟـﻒ )ﯼ ﺩﺳـﺘﻪ. ﻢ ﺷـﺪﻧﺪﻴ ﻣﺠـﺰﺍ ﺗﻘـﺴﻳﻲﺎﺗـ
 ﻲ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﭼـﺎﻗ ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳ  (ﺏ)ﺩﺳﺘﻪ   ﻭ ﻲﭼﺎﻗ  ﺍﺯ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
ﻭﺯﻥ ﺷـﺪﻥ  ﻫـﺮﺩﻭ ﺩﺳـﺘﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ .  ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ 
 ﺍﻟـﻒ ﯼﺩﺳـﺘﻪ  ﺩﺭﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻴﺗﻘﺴ ﻳﻲﺗﺎ ۰۱ ﮔﺮﻭﻩ ۴ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻮﺵ
ﻢ ﭘﺮﭼـﺮﺏ، ﻳ  ـ ﺭﮊﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻳﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ  ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ، 
ﻦ ﻴﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻣﺘﻔـﻮﺭﻣ  ﻪﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﺑ ﻳ ﺭﮊ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ 
ﻬـﺎﺭﻡ ﭼ، ﮔـﺮﻭﻩ (ﻠـﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑـﺪﻥ ﺩﺭﺭﻭﺯ ﻴﮔﺮﻡ ﺑﺮﮐ  ﻲﻠﻴﻣ ۰۰۳)
 ۰۰۲) ﺮﻩﻳ ﺯ ﯼﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻪ ﭼﺮﺏ ﺑ  ﻢ ﭘﺮ ﻳ ﺭﮊ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺩﺭ
 ﺭﻭﺯﻩ ۵۴ﻤﺎﺭ ﻴﻭ ﺗﺤﺖ ﺗ  (ﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭﺭﻭﺯ ﻴﮐ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ  ﻲﻠﻴﻣ
ﺪ  ﺑﻮﺩﻧ  ـﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻌﻤـﻮﻟ : ﺍﻟﻒﯼ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺭ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺷـﻮﮎ  ﺠﺎﺩﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍ ﻳ ﺗﻐﺬ ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻱﻏﺬﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ 
ﻖ ﻳ ـﻃﺮ ﺘﺮﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺍﺯ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ۱ﺭﻭﺯ  ﻫﺎ ﻫﺮ  ﮔﺮﻭﻩ ﺮﻳﺳﺎ  ﺑﺎ ﻱﻣﺴﺎﻭ
 ﭘﺮﭼﺮﺏ ﻱﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻏﺬﺍ  ﻧﺪﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ ﻳﺩﺭ ﮔﺎﻭﺍﮊ
   ﻣﻮﺵ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻱﻏﺬﺍ ﺩﺭﺻﺪ ۵۵ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﻳﮐﻪ ﺑﺎﺭﮊ 
   ﺍﺷـﺒﺎﻉ ﻭ ﻲﻮﺍﻧﻴ  ـ ﺣ ﻲﭼﺮﺑ  ـ ﺩﺭﺻـﺪ  ۵۱:  ﺷﺎﻣﻞ ﻲﭼﺮﺑ ﺩﺭﺻﺪ ۵۴
ﺩﺭﺻـﺪ  ۲/۵ ﺳـﺎﮐﺎﺭﺯ ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۲ ﻭ ﻲﺎﻫﻴ ـﺭﻭﻏـﻦ ﮔ   ﺩﺭﺻﺪ ۵
ﺰ ﺟﻬﺖ ﻴﻧ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ ﮔﺮﻭﻩ (. ۸۱)ﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﻐﺬ 
ﺘـﺮﺁﺏ ﻴﻟ ﻲﻠ  ـﻴﻣ ۱ﺭﻭﺯ  ﻫﺎ ﻫـﺮ  ﮔﺮﻭﻩ ﺮﻳ ﺑﺎ ﺳﺎ ﻱﺷﻮﮎ ﻣﺴﺎﻭ  ﺠﺎﺩﻳﺍ
 ،ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﻟـﻒ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻮﻡ  .ﺎﻓﺖ ﮐـﺮﺩ ﻳﻖ ﮔﺎﻭﺍﮊ ﺩﺭ ﻳﻃﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﻄﺮ
ﮔـﺮﻡ  ﻲﻠﻴ ﻣ ۰۰۳ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻳﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﮊ ﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﺑ 
ﺩﺳـﺘﻪ (. ۹۱) ﺎﻓﺖ ﮐـﺮﺩ ﻳﻖ ﮔﺎﻭﺍﮊ ﺩﺭ ﻳﻦ ﺍﺯﻃﺮ ﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣ ﻴﺮﮐﺑ
ﻢ ﭘﺮﭼـﺮﺏ ﻳ  ـﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺭﮊ ﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑ  ـ ،ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻟﻒ 
ﻖ ﻳﻃﺮ  ﺳﺒﺰ ﺍﺯﯼ ﺮﻩﻳ ﺯﯼ ﻠﻮﮔﺮﻡ ﻋﺼﺎﺭﻩﻴﮔﺮﻡ ﺑﺮﮐ ﻲﻠﻴﻣ ۰۵۲ﻫﺮﺭﻭﺯ 
  (. ۰۲) ﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻳﮔﺎﻭﺍﮊ ﺩﺭ
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﮔـﺮﻭﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑـﻪ ( ﻲﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭼﺎﻗ ) ﺏ ﯼ ﺩﺭﺩﺳﺘﻪ
 ﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟ ﻱﻏـﺬﺍ  ﺁﺏ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑـﺎ ۵۴ﺕ ﺑﻪ ﻣﺪ  ﺍﺑﺘﺪﺍﻲﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻌﻤﻮﻟ 
 ﻲﻢ ﻣﻌﻤـﻮﻟ ﻳ  ـﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺭﮊ  ﺭﻭﺯ ۲۳ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻳﺗﻐﺬ
ﺘـﺮﺁﺏ ﻴﻟ ﻲﻠ  ـﻴ ﻣ ۱ ﻫﺎ ﺑﺎ  ﮔﺮﻭﻩ ﺮﻳﺳﺎ  ﺑﺎ ﻱﺷﻮﮎ ﻣﺴﺎﻭ  ﺠﺎﺩﻳﺟﻬﺖ ﺍ 
 ﺏ ﯼﺍﺯ ﺩﺳـﺘﻪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ  ﺳﻮﻡ ﻭ  ، ﺩﻭﻡ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ .ﺷﺪ ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺎﻭﺍﮊ 
ﺳـﭙﺲ  ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻳ ﺭﻭﺯ ﺗﺤﺖ ﺭﮊ ۵۴ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﺭﻭﺯ  ۲۳ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻱﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺑ ﺩﺳﺘﻪ ﺏ 

































   ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ ﺯﻳﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪﻱ
 
  ٦٩٣١ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ , ٠١١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٥٢ ﻱ ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
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ﻣـﺪﺕ  ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺏ  .ﺷﺪ ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺎﻭﺍﮊ 
ﻠـﻮﮔﺮﻡ ﻴﮐ ﮔـﺮﻡ ﺑـﺮ  ﻲﻠ  ـﻴﻣ ۰۰۳ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﻳﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﮊ ﻪ ﺑ ﺭﻭﺯ ۲۳
  ﺏ ﯼﺩﺳـﺘﻪ  .(۹۱) ﺎﻓـﺖ ﮐـﺮﺩ ﻳ ﺩﺭ ﻲﻖ ﺧﻮﺭﺍﮐ ﻳﻃﺮ ﻦ ﺍﺯ ﻴﻣﺘﻔﻮﺭﻣ
ﻢ ﻳ  ـﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺭﮊ ﻪ ﺑ  ـ ﺭﻭﺯ ۲۳ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺴﺖ ،ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ 
ﻖ ﻳﻃﺮ  ﺳﺒﺰ ﺍﺯﯼ ﺮﻩﻳﻠﻮﮔﺮﻡ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺯﻴﮐ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻲﻠﻴﻣ ۰۵۲ﭘﺮﭼﺮﺏ 
  .(۰۲) ﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻳ ﺩﺭﻲﺧﻮﺭﺍﮐ
ﺑـﺎ ( ﮔـﺮﺍﺩ  ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ ﯼ ﺩﺭﺟﻪ ۵۲) ﺍﺗﺎﻕ ﻱﺩﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ  ﻫﺎ ﻫﺮ  ﻣﻮﺵ
 ﭘـﺲ ﺍﺯ  . ﻭﺯﻥ ﺷـﺪﻧﺪ 0003XP(,DNAP )ﻲﺘـﺎﻟ ﻴﺠﻳ ﺩ ﻱﺗﺮﺍﺯﻭ
ﻬـﻮﺵ ﻴﺑ ﺍﺗـﺮ ﯼ ﻠﻪﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﺳ ﻴ ﺣ ﻲﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻳ ﺭﮊ ﯼﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﻴﺗﮑﻤ
ﺟﻬـﺖ  ﻫـﺎ  ﻭ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻪ  ﺑﻱﺮﻴﻗﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﮕ  ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ 
 ﯼﺩﺭﺟـﻪ  ۷۳ ﻱﺩﻣـﺎ  ﺑـﺎ  ﺍﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮﺭ  ﻘـﻪ ﺩﺭ ﻴﺩﻗ۵۱ﻣﺪﺕ  ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ،
 ﻘـﻪ ﺩﺭ ﻴ ﺩﻗ ۵۱ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ  ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ .ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﺍﺩ ﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ  ﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭﻴﺩﻗ ﺩﺭ  ﺩﻭﺭ۰۰۰۵ﻔﻮﮊ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﻳﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﻧﺘﺮ 
 ﻱﺮﻴ  ـﮔﺯﻣـﺎﻥ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  ﻪ ﻭﺗﺎ ﻴ ﺳﺮﻡ ﺗﻬ ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﮐﺎﻓ  ﻫﺮ  ﺍﺯ ﻭ
، LDH ،1NOP، PLA، TOG، TPGﮐﻠ ــﺴﺘﺮﻭﻝ، ﮔﻠ ــﻮﮐﺰ، 
 ﻱﺩﻣـﺎ   ﺳـﺮﻡ ﺩﺭ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﺖ ﺗﺎﻡ ﺁﻧﺘ  ـﻴﺪ ﻭﻇﺮﻓ ﻴ ﺁﻟﺪﺋ ﻱﻣﺎﻟﻮﻥ ﺩ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻫـﺮ  ﺍﺯ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ . ﺷﺪﻱﮔﺮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻲ ﺳﺎﻧﺘﯼ  ﺩﺭﺟﻪ-۰۲
 ﺟـﺪﺍ  ﻢ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﻳﺖ ﺁﻧﺰ ﻴ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳ   ﺍﺯ ﻱﻣﻘﺪﺍﺭ
ﮔـﺮﺍﺩ  ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ ﯼ ﺩﺭﺟـﻪ -۰۷ﺶ ﺩﺭ ﻳﺯﻣـﺎﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺁﺯﻣـﺎ  ﺗﺎ ﻭ ﺷﺪ
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ LDH-ﻭ ,ULG,TOG,TPG,PLA  . ﺷﺪﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
  ﻭ( ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺎﺭﺱ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  )ﻱ ﺗﺠـﺎﺭ ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﮐ  ﺑﺎ
   ﺳــﺮﻡ ﻱ ﺑــﺮﺭﻭ ,0003TB(ﺎﻴــﺘﺎﻟﻳﺍ)ﺰﻭﺭ ﻴﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﺗﻮﺁﻧــﺎﻟ 
  ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ  ﺪ ﺳـﺮﻡ ﺑـﺎ ﻴ  ـ ﺁﻟﺪﺋ ﻱﺖ ﻣـﺎﻟﻮﻥ ﺩ ﻈ ـﻏﻠ . ﺷﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 ﻱﺮﻴﮔ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩlawragAﻃﺒﻖ ﺭﻭﺵ   ﻭ(ASU ,tneligA)CLPH
 ﻭﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘـﺮ ،  ۰۲  ﺑﺮﺍﺑﺮﻱﺮﻴﮔ ﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻳ ﺩﺭﺍﻲﻘﻳﺣﺠﻢ ﺗﺰﺭ. ﺷﺪ
 ﻝ ﻭﻮﻣﺘﺤﺮﮎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﻧ ﻓﺎﺯ ﻭ 81C ﺍﺯﻧﻮﻉ ﻲﺳﺘﻮﻥ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓ
ﻘـﻪ ﻴﺩﻗ ﺑـﺮ  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ۱ﮏ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﻴﺰﻭﮐﺮﺍﺗﻳﺻﻮﺭﺕ ﺍ  ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ
 ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐـﺴ ﻲﺖ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﺁﻧﺘ ﻴ ﻇﺮﻓ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .(۱۲) ﺑﻮﺩ
ﻦ ﻳ  ـ ﺁﺫﻱﻞ ﺗﺮﻳﺪﻳﺮﻴ ﭘﻱﺐ ﺗﺮﻴﺗﺮﮐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺑﺎ ﻭ PARFﺭﻭﺵ 
ﮐ ــﻪ ﺍﺯﺷ ــﺮﮐﺖ  (enizairt s lydirypirT_6,4,2()ZTPT)
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ ﻭ ،ﻪ ﺷﺪﻴﺗﻬ (hcirdlA amgis)ﭻ ﻳﺁﻟﺪﺭ_ﮕﻤﺎ ﻴﺳ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻣﻮﻝ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
 ﺪﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﭘﺮﺍﮐـﺴ ﻴ ـﻫ  ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﻲﺖ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻘـﻪ ﻴﮏ ﺩﻗ ﻳ  ـ ﻱ ﺑﺮﺍ iebAﻃﺒﻖ ﺭﻭﺵ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ۰۴۲ ﺩﺭ( 2O2H)
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑـﺎ  ﻭ ﻦ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﺩﻓـﻮﺭﺩ ﻴﭘـﺮﻭﺗﺌ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﺳـﭙﺲ   ﻭﻱﺮﻴ ـﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﻦ ﮔﺎﻭ ﻴﺍﺯﺳﺮﻡ ﺁﻟﺒﻮﻣ 
ﺪﺭﻭﮊﻥ ﻴ ـﮑﺮﻭﻣـﻮﻝ ﻫ ﻴﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣ  ﺖ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻴﻓﻌﺎﻟ
  ﻦﻴﮔـﺮﻡ ﭘـﺮﻭﺗﺌ  ﻲﻠ  ـﻴ ﻣ ﻱﻘﻪ ﺑـﻪ ﺍﺯﺍ ﻴﺩﻗ  ﺩﺭ  ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪ  ﺪﻴﭘﺮﺍﮐﺴ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﮑﺴﻮﻧﺎﺯ ﺑﺎ ﭘﺍ  ﭘﺎﺭﺍ ﻱﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺯ ﻳﺖ ﺁﺭ ﻴﻓﻌﺎﻟ(. ۲۲) ﺎﻥ ﺷﺪ ﻴﺑ
ﻢ ﻳﮏ ﺁﻧـﺰ ﻴ ﺳﻨﺘﺘﻱﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ( hcirdlA, amgiS) ﻞ ﺍﺳﺘﺎﺕﻴﺍﺯﻓﻨ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻳ  ـﺩﺭﺍ(. ۳۲) ﺷﺪ ﻱﺮﻴﮔﭘﺎﺭﺍﺍﮐﺴﻮﻧﺎﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 
 ﻣـ ـﺴﺘﻘﻞ ﻲ ﻭﺁﺯﻣــﻮﻥ ﺗــ۸۱ ﻧــﺴﺨﻪ SSPS ﺍﺯﻧــﺮﻡ ﺍﻓــﺰﺍﺭ
 ﻲﻫـﺎ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﺮﻫﺎ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺎﻧﮕﻴﻣ( tset_T tnednepednI)
ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  ﺩﺭ ﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﻫﺎ  ﻦ ﮔﺮﻭﻩﻴﺑ <P۰/۵۰ﺑﺎ  ﺮﻳﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﺩ
  .ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (:ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ )ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻫﺎ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﭘ  ﺎﻓﺘﻪﻳ: ﺍﻟﻒ     
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ ﻫﺎ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻭﺯﻥ ﺭﺕ ، ۱ﺟﺪﻭﻝ 
 ﮔـﺮﻭﻩ ﻱﻫﺎ ﻃﻮﺭ ﻭﺯﻥ ﺭﺕ ﻦﻴﻫﻤ ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ  ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ﻭﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ ﺳﻮﻡ 
 ﻱﻫﺎ ﺳﺮﻡ ﺭﺕ  ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭﻲﺳﺮﻣ ﺮﻳﻣﻘﺎﺩ. ﻳﺎﻓﺖﮐﺎﻫﺶ ﻟﻒ ﺩﺳﺘﻪ ﺍ 
ﻢ ﻳ  ـ ﺭﮊﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ 
ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (. <P۰/۵۰)ﺑـﻮﺩ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ ( ﺷـﺎﻫﺪ  )ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ
ﺩﺳـﺘﻪ  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻱﻫﺎ ﺳﺮﻡ ﺭﺕ  ﺩﺭ ADM ﻲﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﻣ 
ﺎﻓﺘـﻪ ﻭ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﻳﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﻟـﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻒ 
ﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ  ـﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺗـﺎﻻﺯ  ﻭ( PARF )ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴﻲﺎﻡ ﺁﻧﺘ ﺖ ﺗ ﻴﻇﺮﻓ
ﺩﺳـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳـﻮﻡ . ﺎﻓﺖﻳﮐﺎﻫﺶ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
 ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ .ﺷﺖﺶ ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﻳ ﺍﻓﺰﺍADM ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻒ 
ﺶ ﻳ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺍﻓـﺰﺍ ADM ﺳـﺒﺰ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﯼ ﺮﻩﻳﺯ

































  ﺍﻛﺮﻡ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ 
 
  ٦٩٣١ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ , ٠١١ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ٥٢ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
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  ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﮊﻴ ﻭ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣ ﺳﺒﺰﺮﻩﻳ ﺯﯼ ﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻳ ﺩﺭﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ( ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ: ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  (ﻳﻲﺩﻩ ﺗﺎ)ﻫﺎ  ﮔﺮﻭﻩ
  ﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ
  ﺮﻩ ﺳﺒﺰﻳﺯ  ﻦﻴﻣﺘﻔﻮﺭﻣ  ﻢ ﭘﺮ ﭼﺮﺏﻳﺭﮊ  ﻲﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻳﺭﮊ
  ٥٧٢±۵۳/۷  ١٧٢/١١±۸۲/۶۳  ٧٩٢/٠٦±۹۲/۶۸  ۴۷۲/۱±۳۲/۳             (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ 
  ٨٢٢/٠٦±۹۴/۹۵  ٦١٢±۷۴/۷۲  ٧٧٢/٤١±۸۷**  ٦٠٢/٦٨±۶۱/۸  ﮔﻠﻮﮐﺰ( ld/gm )
  ٨٤/٥٢±۱۱/۴۶  ٨٤/٨٧±۶/۹۴  ٢٥/٣٣±۶/۴  ١٥/٣١±۲۱/۹۶  ±CT (ld/gm )
  ٨٤١/٥٢±۶۲  ١٥١/٥±۲۳/۹۲  ٢٦١/٣١±۱۴/۲  ٦٢١/٧٥±۱۴/۹  )ld/gm (GT
  ٣٤/٣١±۶۱/۹۴  ٤٤/٥٣±۹/۲۹  ٨٤/٢٥±۷/۲۳  ٨٤/٨±۲۱/۴  LDH ()ld/gm
  ٠٦٦/٣٣±۷۲۱/۴۹*  ٨٨٤/٥٢±۳۷۱/۸۱  ١٤٧±۹۸/۹۷  ٩٩٤/٥±۷۰۱/۴ )lm/uI(1NOP
 ٢٦٣١/٩١±۳۲۳/۳۵* ٣٠٠١/٤٦±۸۱۱/۴ ٠١٩/٤٣±۰۶/۶۹ ٨٤١١/٥١±۶۵۴/۸ PARF
 ٧٤/٢٧±۲/۱۸* ٧٣/١٥±۴۱/۵۰ ٦٣/٣±۱۱/۱۴ ٧٤/٦٦±۵۱/۴ TAC
 ٢/٧٩±۱/۲۹* ٤٢/٧٩±۱۲/۶۷* ٥/٥٦±۱ ٤/٥±۱ ADM
 ٦٠١±۵۵/۳۹ ٠٤١/٤٤±۳۱/۳۶ ٠٤١±۵۲/۷ ٤٨١/٣٤±۱۲۱/۷  TOG
 ١٤/٣٣±۰۲/۸۶ ٤٥/١١±۲۱/۳۸ ٨٤/٥±۵۲/۵ ١٣±۹۶  TPG
 ٨١٤/٠٢±۸۷/۵* ٧٧٥/٥١±۳۷۱/۵۲  ٦٣٦/٨٧±۵۹/۹** ٠١٣/٩٢±۰۹/۸  PLA
( ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﺳﺮﻡ )PARF(ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ )LDH( .۱ﭘﺎﺭﺍ ﺍﮐﺴﻮﻧﺎﺯ  )1NOP,( ﺗﺮﻱ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ )GT( ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗﺎﻡ )CT
( ﻣﺎﺕ ﭘﻴﺮﻭﺍﺕ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺁﻣﻴﻨﺎﺯﺳﺮﻡ ﮔﻠﻮﺗﺎ )TPGS,( ﺳﺮﻡ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺕ ﺍﮔﺰﺍﻟﻮﺍﺳﺘﺎﺕ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺁﻣﻴﻨﺎﺯ)TOGS (. ﻣﺎﻟﻮﻥ ﺩﻱ ﺁﻟﺪﺋﻴﺪ )ADM,( ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ )TAC,
ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ   ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ<P۰/۵۰**( ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﮊﻳﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ) ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ <P۰/۵۰*، (ﺁﻟﮑﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ )PLA,
  (ﺩﺳﺘﻪ ﺏ)ﺩﺭﻣﺎﻥ 
  
  ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﯼﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻳ  ـﭘﺎ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﺭﺕ  ۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ 
ﺶ ﻳﺩﺳـﺘﻪ ﺏ ﺍﻓـﺰﺍ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺩﺳـﺘﻪ ﺏ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ 
ﻦ ﺩﺭﮔـﺮﻭﻩ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻴﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻭﻫﻤﭽﻨ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺭﺕ 
ﺑـﺎ . ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﺏ ﺩﺳﺘﻪ ﺏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺩﺳﺘﻪ 
ﮔـﺮﻭﻩ   ﺩﺭADM، GT  ﮔﻠـﻮﮐﺰ، ﻲﺰﺍﻥ ﺳـﺮﻣ ﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻣ 
ﺎﻓﺘ ــﻪ ﻳﺶ ﻳﺩﻭﻡ ﺩﺳ ــﺘﻪ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺳ ــﺘﻪ ﺏ ﺍﻓ ــﺰﺍ 
 1NOP ،LDH ﻲﺳـﺮﻣ ﻦ ﻣﻘـﺪﺍﺭﻴﻫﻤﭽﻨـ  ﺍﺳـﺖ ﻭ(<P۰/۵۰)
ﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺳـﺘﻪ ﺏ ﻳﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ  ﻭ PARF،
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣ ۲ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪﻭﻝ  ﺑـﺎ . ﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻳ( <P۰/۵۰)ﮐﺎﻫﺶ 
ﺩﺳﺘﻪ ﺏ   ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡﻱﻫﺎ ﺭﺕ ﺩﺭ ﻭ ﮔﻠﻮﮐﺰ GT ، 1NOPﻲﺳﺮﻣ
 PLAﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﮐﺎﻫﺶ ( <P۰/۵۰)ﺩﺳﺘﻪ ﺏ  ﻡﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭ 
ﺶ ﻳ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻮﻡ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﻓـﺰﺍ ﻱﻫﺎﺳﺮﻡ ﺭﺕ  ﺩﺭ
 ﻲﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﺭﺍ( < P۰/۵۰ )ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
ﺩﺳـﺘﻪ ﺏ  ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ   ﺩﺭADM
  .ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺍﻓﺰﺍ( <P۰/۵۰ )ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ
 ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺩﺳـﺘﻪ ﺏ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﺳﺮﻡ ﺭﺕ 1NOP ﻲﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣ ﻴﻣ
ﺶ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻳﻓـﺰﺍﺍ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺩﺳـﺘﻪ ﻱﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻡ ﺭﺕ
 ﮐـﺎﻫﺶ ADM ﻲﻣﺰﺍﻥ ﺳـﺮ ﻴ ـﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻣ ﻳﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍ  (<P۰/۵۰)
ﺳﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻭﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﺩﺭ  PARFﺰﺍﻥ ﻴﻭ ﻣ ( <P۰/۵۰)


































   ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ ﺯﻳﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪﻱ
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   ﭘﺮﭼﺮﺏﻱ ﺭﻭﺯ ﻏﺬﺍ۵۴ﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻴﺮﻩ ﻭ ﻣﺘﻔﻮﺭﻣﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺯﻳ ﺩﺭﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ( ﺩﺳﺘﻪ ﺏ: ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  (ﻳﻲﺩﻩ ﺗﺎ)ﻫﺎ  ﮔﺮﻭﻩ
  ﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ
  ﻩ ﺳﺒﺰﺮﻳﺯ  ﻦﻴﻣﺘﻔﻮﺭﻣ  ﻢ ﭘﺮ ﭼﺮﺏﻳﺭﮊ  ﻲﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻳﺭﮊ
  ۸۰۳/۰۱±۸۲/۲۱  ۴۰۳/۶±۶۴/۸  ۳۲۳/۵۲±۴۳/۸۶  ۴۰۳/۹±۰۵/۶۳  (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ 
  ۴۱۲/۵۲±۳۳/۵۱  ۹۱۲/۱۱±۲۴/۷۰  ۰۳۲/۸۸±۶۳/۸۶**  ۱۹۱/۶±۹۴/۵  ﮔﻠﻮﮐﺰ( ld/gm )
  ۹۵/۶۵±۶/۱۳۰  ۶۵/۵±۱۱/۵۳  ۵۵/۵±۵/۸۸  ۳۵/۳±۷/۸۴  CT (ld/gm )
  ۴۹/۱۱±۹۱/۱۹*  ۴۸/۰۱±۵۱/۸۵*  ۴۱۱/۶۸±۳۳/۲۳  ۸۸/۸±۲۴/۶ )ld/gm (GT،
  ۶۴/۸±۵/۱۱*  ۴۴/۷۴±۹/۹۵*  ۷۳/۳۵±۵/۵۵**  ۹۴/۶±۴۱/۲  LDH ()ld/gm
  ۳۲۶/۷±۶۱۱/۴۵*  ۷۳۴/۵±۵۷۱/۴۶  ۵۸۴/۳۱±۶۱۱/۳۹**  ۲۲۶/۸±۱۶۱/۴ )lm/uI(1NOP
  ۳۵۹/۰۴±۸۰۲/۸۱*  ۳۸۸/۰۶±۴۳۱/۸۴  ۶۰۸/۵۲±۹۰۱/۹۷**  ۴۷۹/۶۸±۵۹۱/۴۳ PARF
  ۷۱/۸۷۱±۴/۵۷*  ۳۲/۶±۴/۹  ۲۱/۵۸±۴/۹۲  ۴۱/۸۲±۳/۴۲  TAC
  ۲/۴۷±۲/۲۹*  ۷/۳۹±۲/۸۹ ۷/۱۴±۲/۷۸**  ۲/۸۹±۰/۲۵ ADM
 ۶۵۱/۸۸±۳۷ ۰۸۱/۳±۹۷/۸ ۸۹۱/۴۱±۷۹/۳** ۳۰۱/۲۲±۵۵/۳  TOG
 ۸۴/۵۲±۱۱/۷۵ ۰۵/۱۱±۲۱/۹۶ ۸۴/۳۶±۲۲/۱۸ ۳۴/۵±۱۲/۹۶  TPG
 ۰۰۴/۳۱±۸۲۱/۸ ۵۴۶/۰۱±۸۸۱/۹* ۱۲۴±۶۹/۲ ۹۴۳/۳±۶۳۱/۹  PLA
   PARF( ﻟﻴﭙـــﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑـــﺎ ﭼﮕـــﺎﻟﻲ ﺑـــﺎﻻ  )LDH(. ۱ﭘﺎﺭﺍﺍﮐـــﺴﻮﻧﺎﺯ  )1NOP,( ﺗـــﺮﻱ ﮔﻠﻴـــﺴﻴﺮﻳﺪ  )GT( ﮐﻠـــﺴﺘﺮﻭﻝ ﺗـــﺎﻡ ) CT
   TPGS ( ﺳﺮﻡ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺕ ﺍﮔﺰﺍﻟﻮﺍﺳـﺘﺎﺕ ﺗـﺮﺍﻧﺲ ﺁﻣﻴﻨـﺎﺯ )TOGS (. ﻣﺎﻟﻮﻥ ﺩﻱ ﺁﻟﺪﺋﻴﺪ( )ADM,ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ )TAC,( ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﺳﺮﻡ)
 ﺩﺭ <P۰/۵۰**( ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﮊﻳﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ) ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ <P۰/۵۰*، ( ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯﺁﻟﮑﺎﻟﻦ) PLA,( ﺳﺮﻡ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺕ ﭘﻴﺮﻭﺍﺕ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺁﻣﻴﻨﺎﺯ)
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻱ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻱﻤﺎﺭﻴﮏ ﺑﻳﻋﻨﻮﺍﻥ   ﺑﻪﻲﭼﺎﻗ     
 ﺳـﻨﺪﺭﻭﻡ ،ﺎﺑـﺖﻳ ﺩ،ﻱﻮﻴـﻣـﺰﻣﻦ ﮐﻠ ،ﻲﻋﺮﻭﻗـ  ﻭﻲﺍﻣـﺮﺍﺽ ﻗﻠﺒـ
ﺶ ﻳ ﺍﻓﺰﺍﻲﻓﻃﺮ ﺍﺯ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺶ ﻣﻳﺩﺭﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍ... ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ،ﮏﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
 ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ ﺪﻴﺶ ﺗﻮﻟ ﻳ ﺩﺭﺑﺪﻥ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍ ﻲ ﺍﺿﺎﻓ ﻲﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑ 
. ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣ  ـ ﻮﻴﺪﺍﺗﻴﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐـﺴ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ  ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩ
ﺑـﺪﻥ   ﺩﺭ ﻲﻌ ـﻴ ﻃﺒ ﻱﻫﺎ ﺪﺍﻥﻴﺍﮐﺴ ﻲﺎﺑﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻧﺘ ﻳ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻲ ﭼﺎﻗ ﻲﻭﻗﺘ
ﮐـﺎﻫﺶ )TAC(   ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗـﺎﻻﺯ ﻳﻲﻫﺎ ﻢﻳﺖ ﺁﻧﺰﻴﺎﻓﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﮐﺎﻫﺶ 
 ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﮔ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  (.۱۱) ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
 ﻲﺍﻗﻞ ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﺟـﺎﻧﺒ ﻦ ﺣـﺪ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ ﻭ ﺒﺎﺕ ﺳـﻮﺩﻣﻨﺪ ﻴﺑﻮﺩﻥ ﺗﺮﮐ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻓﻨـﻞ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐـﻪ ﭘﻠ  ـ ﺎﺭﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻴﺑﺴ
ﺯ  ﺍﻱﺮﻴﺸﮕﻴـﭘ  ﺩﺭﻱﺪﻴـ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﻔﻳـﻲﺎﻫـﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻴﮔ ﺩﺭ ﻣﻮﺟـﻮﺩ
(. ۴۱ﻭ۴۲) ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﺎﺑﺖ ﻭﻳ ﺩ ،ﻲﻋﺮﻭﻗ  ﻭ ﻲ ﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
 ﺠﺎﺩﻳﺍ ﻮﻴﺪﺍﺗﻴﺑﺮﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐﺴ  ﻦ ﺭﺍ ﻴﻣﻼﺗﻮﻧ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺛﺮ   ﻭ ﻫﻮﻳﻮﺱ
 ﻭ  ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ ﻫـﺎ  ﺭﺕ ﺭﺩ  ﺭﺍﻲﭙﺮﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻟﻤ ﻴﻢ ﻫﻳﺭﮊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 
ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﺑﻪ TPG ﻭ TOG ﻭ PLA ﻲﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣ ﻴﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣ 
ﻢ ﻳ  ـﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺭﮊ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ  ﺭﺕ  ﺩﺭ ﻱﺐ ﮐﺒـﺪ ﻴ ﺁﺳ ـﻱﻣﺎﺭﮐﺮﻫﺎ
 ﺶ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻓـﺰﺍ ﻱﻫﺎﭘﺮﭼﺮﺏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺕ 
ﺐ ﻴﺳ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺛﺮ   ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ۰۱۰۲ﺳﺎﻝ  ﻦ ﺩﺭ ﻴﻫﻤﭽﻨ(. ۵۲)
ﻢ ﭘﺮﭼـﺮﺏ ﻳ ﺭﮊ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﺭﺕ ﻱﺭﻭ ﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﻳﺳﺒﺰ ﻭ
 ﯼﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ  ﻭ  ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ

































  ﺍﻛﺮﻡ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ 
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ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻴﺗﺤﻘ ﺩﺭ .(۶۲)ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﺐ ﮐﺒﺪ ﻴﻣﺎﺭﮐﺮﺁﺳ
  ﺩﺭPLA ﻭ ADM, TPG ﻲﺳـﺮﻣ  ﺮﻳ ﻣﻘـﺎﺩ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﮔﺮﻭﻩ ﭘ ﺩﺭ
ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ  ﻱﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺭﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻱﻫﺎ ﺭﺕ
 ﺠـﺎﺩ ﻳﺍ  ﺍﺯ ﻲﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ ﻳﺍﻓﺰﺍ( <P۰/۵۰) ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ 
ﺞ ﻳﻧﺘـﺎ  ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣ ﻱﺐ ﮐﺒﺪ ﻴﺁﺳ
  . ﺩﺍﺭﺩﻲﻦ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻴﺮﻣﺤﻘﻘﻳﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ
 ﻱﻫـﺎ  ﺭﺕ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑـﺮ  ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺛﺮ   ﻭ ﺍﺻﺪﻕ ،۰۱۰۲ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ
 ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧـﺪ   ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻲﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﺑﺮﺭﺳ ﻳ ﺭﮊ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺩﺭ
ﺎﻓﺖ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﺭﺕ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﺩﺭ   ﻭ ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﺖ ﺗﺎﻡ ﺁﻧﺘ ﻴﺰﺍﻥ ﻇﺮﻓ ﻴﻣ
ﻢ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻳ ﺭﮊ ﯼ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻳ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍ ﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ(. ۷۲) ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﺩﺳـﺘﻪ ﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﻡ ﻧﺴﺒﮔﺮﻭﻩ  ﻫﺎ ﺩﺭﻭﺯﻥ ﺭﺕ 
ﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳﺷﺪﻩ ﺩﺭﺍ ﺠﺎﺩﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﺍﻳﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻣ  ـ  ﺳـﺮﻡ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ  ﺪﺍﻥﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﺍﻭﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻧﺘ 
ﻢ ﭘﺮﭼـﺮﺏ ﻳ ـﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺭﮊ ﻳ ﻓﻌﺎﻝ ﺍ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ  ﺍﺯ ﻲﺣﺎﮐ
ﺞ ﻳ ﺳﺮﻡ ﻏﻠﺒﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺖ ﺁﻧﺘ ﻴﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮﻇﺮﻓ 
  .  ﺩﺍﺭﺩﻲﻦ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻴﺮﻣﺤﻘﻘﻳﺎﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳ
 edyhedlanimuCﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺛﺮﻩ  ﺮﻩ ﺭﺍ ﻳﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ   ﺍﺯ ﻲﻤﻴﻧ
 ﻱﺮﻩ ﺳـﺒﺰ ﺩﺍﺭﺍ ﻳ  ـ ﺯ ﻲﺍﻟﮑﻠ  ـ  ﻭ ﻲ ﺁﺑ ﻱﻫﺎﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﻲﻞ ﻣ ﻴﺗﺸﮑ
 ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐـﺴ ﻲ ﺍﺯﺟﻤﻠـﻪ ﺁﻧﺘ  ـﻳـﻲ ﺩﺍﺭﻭ  ﻭ ﻱﺍ ﻪﻳ ـﺧﻮﺍﺹ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺗﻐﺬ 
 ﻲﻘـﺎﺕ ﻗﺒﻠ ـﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘ ﻴﻫﻤﭽﻨ (.۵۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﮏ ﻣ ﻴﺴﻤﻴﭙﻮﮔﻠﻴﻭﻫ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ   ﺩﺭ ﻲﺳﺒﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﺮﻩ ﻳ ﺯ ﯼﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩ 
  ﺭﺍ1NOP ﻲﺰﺍﻥ ﺳـﺮﻣ ﻴ  ـﺰ ﻣﻴ  ـﻧ ﺷـﺪﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ  ﺪﻴﺍﮐﺴLDL  ﻭ
 ﺮﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﺗـﺎﺛ ﻤﻫ  ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ۵۰۰۲ﺳﺎﻝ  ﺩﺭ (.۷۱) ﺩﻫﺪ ﻲﺶ ﻣﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﻱﻫـﺎ  ﺭﺕ ﺩﺭ ﻮﻴﺪﺍﺗﻴﮐـﺎﻫﺶ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﺍﮐـﺴ  ﺩﺭ ﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﻳﻋﺼﺎﺭﻩ ﺯ 
 ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ ﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﻳﺯ ﺎﻓﺘﻨﺪﻳﺩﺭ ﻭ  ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺎﺑﺘﻳﺩ
 ﻱﻫـﺎ  ﺭﺕ ﺩﺭ ﻮﻴﺪﺍﺗﻴﺒﻂ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﺍﮐـﺴ ﻣـﺮﺗ   ﺁﺯﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ
 ﺍﷲ ۰۱۰۲ﺳـﺎﻝ  ﻦ ﺩﺭﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ(. ۸۲) ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ  ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻲﺎﺑﺘﻳﺩ
 ﮏ ﻭ ﻴﺘﻮﺗﻮﮐـﺴ ﻴ ﻭﺳ ﻲﮑﺮﻭﺑ  ـﻴ ﻣ ﻲﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘ  ـ  ﻭ ﻗﺪﺭﯼ
ﻧـﺸﺎﻥ  ﻭ  ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ ﺮﻩ ﺭﺍﻳ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴﻲﺖ ﺁﻧﺘ ﻴﻇﺮﻓ
 ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺖ ﺁﻧﺘﻴ ﻭﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻓﻨﻮﻟ ﻱﺑﺎﻻ ﺮﻳ ﻣﻘﺎﺩ ﻱﺮﻩ ﺣﺎﻭ ﻳﺩﺍﺩﻧﺪ ﺯ 
ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﺧـﻮﺍﺹ  ﻭ ﮐﻮﭘﻮﻻ ﺰﻴﻧ ۱۱۰۲ﺩﺭﺳﺎﻝ . (۹۲) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  ﻭ ﻲﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳ ﺯ ﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ  ﻲﺁﻧﺘ
  (.۰۳) ﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪﻳﻴﺗﺎ
ﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﻳ ﺯﻲﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻴﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫ  ﺰﻳﺗﺠﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ   ﺣﺎﺿﺮ ﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟـﺐ  ﻲﭼـﺎﻗ   ﺍﺯ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ  ﺭﻭﺯ۵۴ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﺶ ﺩﺭﻦ ﮐـﺎﻫ ﻴﻫﻤﭽﻨ ﻭTOG  ﻭ TPG ﻲﺮﺳﺮﻣﻳﻣﻘﺎﺩ  ﺩﺭﻱﻣﻮﺛﺮ
ﺩﻭﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟـﻒ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ADM ﻭ PLA ﻲﺳﺮﻣ ﺮﻳﻣﻘﺎﺩ
 ﻱﻫـﺎ  ﺭﺕ ﺩﺭ ﻦ ﺍﺛـﺮ ﻳ ـﻦ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺍ ﻳﺖ ﺍ ﻴﺍﻫﻤ  ﺣﺎﺋﺰ ﯼ ﻧﮑﺘﻪ .ﺷﺪ
 TPG ﻲﺮﺳﺮﻣﻳ ﻣﻘﺎﺩ ﻲﺣﺘ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ 
ﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﻴ ﻣﺘﻔـﻮﺭﻣ ﯼ ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﻳ ﺩﺭﻱﻫﺎﺳﺮﻡ ﺭﺕ   ﺩﺭ ADMﻭ 
  .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ( <P۰/۵۰)ﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ 
ﺎﻓـﺖ ﻳ ﺩﺭﻱﻫـﺎ ﺳـﺮﻡ ﺭﺕ  ﺩﺭTACﻭ  PARF ﻲﺳـﺮﻣ ﺮﻳﻣﻘـﺎﺩ 
ﺩﻭﻡ ﺩﺳـﺘﻪ  ﮔـﺮﻭﻩ ﻱﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺕ  ﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﻳ ﺯ ﯼﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩ 
ﺖ ﺗـﺎﻡ ﻴ ـﻇﺮﻓ ﺶ ﺩﺭﻣـﻮﺭﺩ ﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ ﻳﺶ ﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﺍﻟﻒ
ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻟﻒ  ﮔﺮﻭﻩ ﻱﻫﺎﺸﺘﺮﺍﺯﺳﺮﻡ ﺭﺕ ﻴ ﺑ ﻲ ﺣﺘ ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
ﺮﻩ ﺳـﺒﺰ ﺑـﻪ ﻳ ﺯ ﻲﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻴ ﻫ ﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺰﻳﻦ ﺗﺠﻮ ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  ﺩﺭﻱ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﻮﺛﺮﺑـﺎ ﻲﺟﻬـﺖ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﭼـﺎﻗ ﺭﻭﺯ ۲۳ﻣـﺪﺕ 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨـ ﻭ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﻮﺩ PLA, TPG, TOG ﻲﺮﺳـﺮﻣ ﻳﻣﻘﺎﺩ
 ﺩﺳـﺘﻪ ﺏ  ﮔـﺮﻭﻩ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﺳﺮﻡ ﺭﺕ ADM ﻲﻣﻘﺪﺍﺭﺳﺮﻣ
 ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻱﻫـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺕ ( ﺮﻩﻳ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺯ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺩﺭ)
ﻭ  PARF ﻲﺳـﺮﻣ  ﺮﻳﻭ ﻣﻘـﺎﺩ ( <P۰/۵۰)ﺎﻓﺘﻪ ﻳﮐﺎﻫﺶ ﺩﺳﺘﻪ ﺏ 
  ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺳ ــﺘﻪ ﺏﺩ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﭼﻬ ــﺎﺭﻡ ﻱﻫ ــﺎ ﺳ ــﺮﻡ ﺭﺕ  ﺩﺭTAC
ﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ ( <P۰/۵۰ )ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃـﻮﺭ ﻣﻌﻨ  ـ ﺑﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺏ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ 
 ﯼﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ ﺳـﺮﻡ ﺭﺕ  ﺩﺭ ﻦ ﺍﺛﺮ ﻳ ﺍ ﻲﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟ 
ﺖ ﺗـﺎﻡ ﻴ ـﺶ ﻇﺮﻓﻳ ﺍﻓـﺰﺍ ﺠـﻪ ﻴ ﺩﺭ ﻧﺘ.ﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻣﺘﻔﻮﺭ
  ﺩﺭ ﻱﺐ ﮐﺒـﺪ ﻴ ﺁﺳ ـﻱﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﺭﮐﺮﻫﺎ  ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ  ﻭ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
ﺮﻩ ﺳـﺒﺰ ﺭﺍ ﻳ  ـ ﺯ ﻲﻠﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻴ ﻫ ﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳ ﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﺭﺕ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻲ ﻓﻨﻮﻟ ﻲﭘﻠ  ﻭ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺒﺎﺕ ﺁﻧﺘ ﻴﺗﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﮐ  ﻲﻣ
  ﺪﻴـﻦ ﺁﻟﺪﺋﻴﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﺎﻣ ﺍﺯ ﺮﻩ ﺳـﺒﺰ ﻳـ ﺯﻲﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻴـﻋـﺼﺎﺭﻩ ﻫ  ﺩﺭ
  ﻲﺪﺍﻧﻴ ﺍﮐـﺴﻲﺖ ﺁﻧﺘ ـﻴـﺶ ﻇﺮﻓﻳﺑ ـﻪ ﺍﻓ ـﺰﺍ ﻧ ـﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻗ ـﺎﺩﺭ

































ﻱﺪﻴﭙﻴﻟ ﻞﻳﺎﻓﻭﺮﭘ ﺮﺑ ﺰﺒﺳ ﻩﺮﻳﺯ ﻲﻠﮑﻟﺍﻭﺭﺪﻴﻫ ﻩﺭﺎﺼﻋ ﺮﻴﺛﺎﺗ   
 
ﻪﻠﺠﻣ ﻭﺩ ،ﻥﺎـﺠﻧﺯ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ،ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭ ﻲﮑﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﺸﻫﻭﮋﭘ ،ﻲﻤﻠﻋ ﻱ ﻩﺭ ﻱ ٢٥ ,ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻱ ١١٠ , ﺭﻮﻳﺮﻬﺷ ﻭ ﺩﺍﺩﺮﻣ١٣٩٦  
20 
ﺘﻧﻴﮔ ﻪﺠﻴﺮﻱ  
     ﺘﻧﻴ ﻠﮐ ﻪﺠﻲ ﺍ ﻳ ﺭﺩ ﻪـﻈﺣﻼﻣ ﻞـﺑﺎﻗ ﻥﺯﻭ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻪﮑﻨ 
ﺕﺭ ﺎﻫﻱ ﺭﺩ ﻳﻓﺎ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺖﯼ ﺯ ﻩﺭﺎﺼﻋ ﻳ ﻩﻭﺮـﮔ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﺰﺒـﺳ ﻩﺮ
 ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻥﻭﺪﺑ ﺖﺴﺗ، ﺰﮐﻮﻠﮔ ﺶﻫﺎﮐ   ﻭ ﻥﻮﺧ ﻧﻴ ﺎﻓﻭﺮﭘ ﺩﻮـﺒﻬﺑ ﺰ ـ ﻳ ﻞ
ﻟﻴﭙﻴﺪﻱ)  ﺶﻫﺎﮐTG  ﻭ ﻝﻭﺮﺘﺴﻠﮐ ﻭ ﺍﺰﻓﺍﻳ ﺶHDL( ﻭ  ﻨﭽﻤﻫﻴﻦ 
ﺍﺰﻓﺍﻳﺶ PON1 ﺯ ﻳ ﺰﺒﺳ ﻩﺮ ﻻﺎﻤﺘﺣﺍ ﻳ ﺴﺑ ﻞﻤﮑﻣ ﮏﻴ ﻔﻣ ﺭﺎﻴ ﺪﺍﺮﺑﻱ 
ﺑﻴ ﺩ ﻥﺍﺭﺎﻤﻳﺘﺑﺎﻲ ﻣﻲ  ﻭ ﺪﺷﺎﺑ ﻘﺤﺗﻴ ﺮﺿﺎﺣ ﻖ  ﻣ ﻥﺎﺸﻧﻲ  ﻩﺭﺎﺼـﻋ ﺪﻫﺩ
ﻫﻴﻠﮑﻟﺍﻭﺭﺪﻲ ﺯﻳ ﻣ ﺰﺒﺳ ﻩﺮﻲ  ﺶﻘﻧ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﺮﺗﺮﺛﻮـﻣﻱ ﻪـﺑ ﻢـﻫ  ﻥﺍﻮـﻨﻋ
 ﻞـﻣﺎﻋﺘﻇﺎـﻔﺣﻲﻭ ﻪـﺑ ﻢـﻫ   ﻞـﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮـﻨﻋﻧﺎـﻣﺭﺩﻲﺭﺩ   ﺱﺮﺘـﺳﺍ
ﺴﮐﺍﻴﺗﺍﺪﻴ ﺷﺎﻧ ﻮﻲ ﮊﺭﺯﺍ  ـ ﻳ ﻫ ﻢﻴﻟﺮﭙﻴﭙ ـ ﻴﻣﺪﻴ ﮏ ـﻳ ﻗﺎـﭼ ﺎﻲ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ 
ﻣﺭﻮﻔﺘﻣﻴﻦﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ .  
  
ﺪﻘﺗﻳ ﺮﮑﺸﺗ ﻭ ﺮ  
    ﺍ ﻳ ﺘﻤﺴـﻗ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻲ ﺎﭘ ﺯﺍ  ـ ﻳ ﻡﺮـﮐﺍ ﻢﻧﺎـﺧ ﻪـﻣﺎﻧ ﻥﺎﻳ ﺑﻮـﻘﻌﻲ 
ﻮﺠﺸﻧﺍﺩﻱ ﺳﺎﻨﺷﺭﺎﮐ ﻲ ﺑ ﺪﺷﺭﺍ ﻴﺷﻮﻴﻤﻲ ﮑـﺷﺰﭘ ﻡﻮـﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸـﻧﺍﺩ ﻲ 
 ﻣ ﺩﺮﮐ ﺮﻬﺷﻲ  ﻘﺤﺗ ﺖـﻧﻭﺎﻌﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻭ ﺪﺷﺎﺑﻴ ﺭﻭﺎـﻨﻓ ﻭ ﺕﺎـﻘﻱ ﻥﺁ 
 ﻘﺤﺗ ﺡﺮﻃ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩﻴﺗﺎﻘﻲ ﻩﺭﺎﻤـﺷ ﺎـﺑ ۲۱۹۱ﺎﻤﺣ  ـ ﻳ ﺖ
ﻟﺎﻣﻲﺍ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻳﺳﻭ ﻦﻴﺪﻘﺗ ﻪﻠﻳﻣ ﺮﮑﺸﺗ ﻭ ﺮﻲ ﺩﺩﺮﮔ.  
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Effects of Cumin Extract on Serum Lipid Profile and Total Antioxidant Capacity in Rats 
Receiving High-Fat Diet 
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Background and Objective: Obesity is a serious global health problem. In this study the effects of cumin 
extract in rats receiving high fat diets were investigated and compared with metformin. 
Materials and Methods: Eighty rats were divided into two sets of forty and each set was divided into four 
groups: the first group was a control group, the second group received a high fat diet, the third group 
received a high fat diet with metformin and forth group received a high fat diet with an extract of cumin. 
After treatment Malondialdehyde (MDA), catalase and antioxidant capacity (FRAP) were measured. 
Results: In the first set, the weight of the second group increased in comparison to the group receiving a 
normal diet. Weight in rats receiving metformin in combination with cumin extract decreased compared to 
the second group. MDA in rats belonging to the second group showed a greater increase compared to the 
control group, however FRAP was decreased.  
Results gathered from the second set are as follows: MDA increased in rats belonging to the second group 
more than the control group but, FRAP and catalase declined. MDA and catalase increased in the metformin 
group compared to the second group. PON1 activity, catalase and FRAP in cumin receiving rats increased 
compared to the second group and MDA declined. 
Conclusion: The results of the present study suggest that cumin extract has better protective effects against 
oxidative stress in high fat diet and obesity in comparison to metformin in rats.  
 
Keywords: Malondialdehyde, Cumin, Antioxidant, Obesity, Metformin 
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